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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Apartemen High-Rise di Semarang ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh Bapak M. Sahid 
Indraswara, ST. MT.  dan Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng. Presentasi dilakukan oleh penyusun 
dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Latar Belakang 
b. Tinjauan Apartemen High-Rise 
c. Tinjauan lokasi dan pesebaran apartemen di Semarang 
d. Analisa Kebutuhan Ruang 
e. Program Ruang 
f. Penekanan desain 
  
  
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng. ( Penguji I ) 
▪ Pertanyaan  
1) Pada judul tugas akhir anda ini berjudul apartemen bintang 5 di Semarang, lalu 
kriteria bintang 5 itu seperti apa dan apakah untuk apartemen dan hotel itu sama 
atau berbeda? 
2) Penekanan desain yang anda gunakan? 
 
Jawaban 
1) Kriteria bintang 5 yang saya gunakan ini berdasarkan fasilitas yang digunakan 
dalam hotel, sedangkan untuk apartemen terrmasuk kedalam klasifikasi high-rise, 
sehingga saya menggunakan istilah bintang 5 dalam  untuk menunjukan fasilitas 
yang tersedia dalam apartemen. 
2)  Penekanan desain yang saya gunakan  adalah Green Architecture sehingga 
apartemen yang terbangun nantinya akan menggunakan beberapa penerapan 
dalam Green Architecture. 
 
▪ Saran 
Lebih baiknya anda dalam penulisan judul tugas akhir anda disesuaikan dengan jenis 
klasisfikasi bangunan yang akan anda rancang. Lalu juga dilengkapi gambar peta 
persebaran lokasi apartemen di Semarang. 
Serta dalam penekanan desain yang anda gunakan memang bias dikategorikan kedalam 
Green Architecture namun lebih tepatnya penerapan desain anda lebih baiknya 
menggunakan penekanan  desain Green Building karena lebih mengerucut dalam 
pemilihan penerapan sesuai yang anda sampaikan. 
 
 
2. Dari M. Sahid Indraswara ( Pembimbing ) 
▪ Saran 
Berdasarkan masukan dari Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng. pemberian judul tugas 
akhir nanti sesuai fasilitas yang digunakan sesuai bangunan, judul bisa dipertimbangkan 
untuk menjadi Apartemen High-Rise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
